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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as
Officers for volume sixty-four: Editor-in-Chief, Phil Mueller; Managing Editors, Donald R.
Frederico, Todd 1. Gordon, and L. Douglas Harris; Article Editors, Richard D. Mathewson
and John M. Whitlock;' Research Editor, Jonathan C. Thau; Note Editors, Gregory S. Fryer,
Thomas J. Hopkins, Michael B. Margolis, and Sally C. Reid; Business Manager, Frederick R.
Bellamy; as Members of the Board of Editors, Andrew M. Baker, Barbara H. Bares, Mark J.
Bennett, John B. Cairns, Brian M. Cogan, James W. Dabney, Karl S. Essler, Cecelia M.
Fanelli, Susan A. Fennelly, Mary V. Fisher, William 0. Gaylord, Anne E. Hinkley, Helen B.
Jamison, Erik M. Jensen, Shan A. Lawton, David Mark, John H. McKeon, Jr., Thomas C.
Newman, Kathryn L. Quirk, Diane C. Ryan, Charles H. Wagner.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the
Order of the Coif: Alice G. Abreu, Edward P. Castorina, Dan Coenen, John D. Currivan,
Robert P. Davis, David Dunn, Michael J. Foster, Bonnie T. Gale, Richard P. Hackett, Mary
C. Harter, Alan S. Lockwood, David Mark, Elaine M. Niver, Deborah McLean Quinn,
Patricia A. Setterberg, Edward S. Sinick, Charles H. Wagner.
